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BOLETIN OFICIAL M EXTRAORDINARIO 
D E L A P R O V I N C I A D E L E O N , 
CORRESFOTSTDIETSTTE A L D I A 31 D E A G O S T O D E 1919 
m n PROVINCIAL 
del 
CENSO E LECTORA.L 
DE LEON 
SESIÓN DB 15 DE AGOSTO DE 1919 
Pfcstdctcla del Sr. D. Joié Ro-
ítlgu«2. 
Ablcila la ictlón a la* echo de la 
mt ttana, con iililercla de loa lefio-
ras VflMle» j>»DpIfntei de la Junta, 
D. Mfrlfno Dcirlnguíz Berrueta, 
D Fedrrlco PérrzGIra.D. Migncl 
Eju'fjlarey, D. Gibritl Rcdrfguez, 
D, Giarírilndo Iglttíti. D. Jrtqufn 
Qrffel, D. M'guel Rcmón Melero y 
D. mncItcoCtripo, ptra áata tn-
pllmlento a 'o dlfpveitc tn el Retí 
decreto de 18 de (tirio príxltro pa-
tadQ.ccffplimcntadrpcr h Real cr> 
den de 2 ie Julio último, tttpuit de 
kida eUclede le eitterlor, que fué 
apretada, :e erli ró is Junta de las 
ifcltmaclrrec de Irclvildn, excln-
ilfin y rectlflcecMn de erreres de las 
Hites foirrrdee por el Sr. Jtfe pro-
Vlsclal de Eitadfttlca, y previa lec-
tora dé caía ora de dichas reclstna-
clores, resolvió la Junta en le forma 
Jue a ccnllncación se expresa, dan-o principio per el Ayontemlento de 
Almama 
Se solicita la Inc'uslén en les lis-
tas electorales, de Eusf ble Paredes 
Llíbana, Argel Vlüaccrta del Blan-
co, Vicente Garda Gómez Frcllán 
Paredes dtl B srcc, Jesús Guzmán 
Mtrtin. Amallo de Noven Fernán-
dez, S<gum!o Valdés Vlliacorta, 
Venérelo Dlfz Msrllnf z Juap del 
Corral Prenco, Dorile'' Gercla Vé'f z, 
Jollín Colledo Rcdtlguez, Jeclrto 
Tcrerlllc Salde Da, DAmero Fernán-
dez Gercie, Etftb'o Mtt rr Ga-
rrido Securdlr.c Nl»tal CorzéUz, 
Burnavcrtira dd Blcrco Futntes, 
Nicolás Sslf ztr Hurrga. Prarcisco 
Dlfz Tejudcr, Frarcteco Bermejo 
Buiza. Amallo de los Ríos Gorzi-
IÍZ y Dicnlílo Salvedores Ig'eslaa, 
la Jur ta acordó Incluirles, por ¡ustl-
flcer dccGmentelmente la edad y 
vecinded. 
Se acordó no Inclu'r en tes listas, 
por no Instiflcar IH edad o e) nc m-
bre con que solicitan, a Alejandro 
Medina Conde,Mercellrc Fcrrár.dez 
Iglesias y Agustín Alorso Cuenta. 
No justificar do en forma qne ha-
ya perdido su derecho Ramón Papsy 
Prar.cc, se acordó no excluirla. 
Astorga 
Justificada la edad y vecindad que 
la Ley exige para qne sean electo-
res, quedó eccrdedo Incluir en las 
Hitos a Jorquen Alonso Grrcla. Ma-
riano Celada Ferrándrz, Joré Huer-
tas lancho, Maties Garda N'stal y 
Jacinto Primitivo Santairerfs Vegas, 
1 se tcoidó no incluir a Mtgln Gon-
zález Fuertes, porque no justifica la 
edad para ser elector. 
Bar/as 
Por no joitlficar la edad ni vecin-
dad, se acordó no Incluir en le* lis-
tas, a Manuel Bouzas Castro. Fran-
cisco Castro Garda y Alvaro Garda 
Montañés. 
Bimbibre 
Sollcltrda la Inc'urlón de Manuel 
AIvsr'ezDIrz, Pedro Garda Fresco, 
Victorino Oleno Dfcz, Pedro Marce-
lino Srbiln Ferrándrz. Rtirón Al 
vsrez A'Varrz. Iieac Arla* Gonzá-
lez, Jcré María Terera Gorzá'rz. 
Mártir Rey Carro y Frmlscr Jesús 
Rodríguez Oleno, se acordó Incluir-
les en las Hitas, per justlficer la 
edad y vecindad. 
Btnavides 
Rerlrmeda !a Inclusión de Sebas 
tlán Pérrz Carro, la Junta acordó 
no Incluirle, per ro justificar la ve 
clndad, 
Benienes del Ccmiro 
Igua'mente se acerdó no excluir 
dé íes Hitas, a GregorioBrjo Calvo, 
Evaristo Lozano Mtncia, Juan Nico-
lás Calvo Bartclcmé Rlves Rivas y 
Segundo Rodríguez Csrbajal, por 
no acomprñar documentos quede-
mnestren haytn perdido su derecho. 
Bireíanos del Páramo 
Per el v Ismo mctlvo, ta Junta 
acordó no excluir a Bern rdo Mar 
linez Domd gtiez. 
Boea de Muérgano 
• No juitlficardo tener la edad y 
: vecindad. Trcdcro Dcmfnguez V*. 
; ga, Qulrlno Blanco Vacas, León Rio 
Pelütero Lino Dcmfnguez Valdeón, 
; Pascual Fuente Vega, Venérelo Ría 
i fio Vlüaib», Arüsl Vegs R!f ilo y Fe 
; Heleno Fuer te RI.-f!o, quedó acerda 
i do no Inciulrlcs en las listas y por 
j falta de justificación de pérdida de 
i vecindrd «e iccrtfó ro rxculr a 
i M'guel Gcrzálfz DhzyFernendo 
Monje Diez. 
Borrenes 
No justificada I» edad necesaria, 
par» figurar 'n el Censo, se ícordó 
no Incluir a Rtite! Felipe Gorzáif z 
Burén 
Quedó accrdf'o incluir en le», lis 
tes, a Argel González Tej'rira, 
Cándido Allende de la RiVa. Prcc 
tucsr Cimadevl la Regueras y Mar-
cos Rcdifguf z Andrér.que juitlf.can 
la vecinded nectEfrla. y que ejttben 
en las Ifstf s de 1917. y no Incluir i 
Jwan Antcnlo Rubio Ctnal, que jus 
tífica la vecinded y no aparece Inclui-
do en les Censos de ICIS, 1916 J 
1917, quedando sin justificar la edad, 
lo mismo que Julián Juárez Allende, 
Fauitlno Vlllacorta Casado, Maria-
no Arlas Casero. Nicolás Poüedo 
Castro y Andrés Rabadán Fernán-
dez, y por no justificar la vecindad 
necesaria Melecio González Rodrí-
guez, se acordó no incluirle, asi co-
mo excluir a Miguel Alonso Esteban 
1' Joté Melero Santos, por estar |us-
' Ificada la pérdida de vecindad. 
Cácatelos 
Demostrada ta edad y Vecindad 
competentes de Manuel Ssntalla 
Yebra y Antonio Aira Voces, se 
acordó Inclqlrlos en las listas, nif 
tomo n Manuel López Garda, Joa 
qu|n Vázquez González, Hipólito 
Basante Arlas, GerVaiio Blanco, 
Grrgorlo Basante Rodríguez, Pele 
g'fn Martínez Villar, Nicolás Arlas 
Mezo. Francisco MarcgSn Herrero, 
Angel Gusano Garda y Pedro Loba-
to Vlllanueva, porque justifican la 
Vecindad y la edad. 
Solicitada la excluí Idn de las lis-
tas, de (osé María Burgutfto Garri-
do. Atliano Ftrréndez Qtilrcga, 
Norberto Lastra Lozano, Secundino 
López Santalla, Ubaldlnin López Ló-
pez, Aniceto Sánchez Méndez, Ani-
ceto Sámh-z Vá'goma y Norberto 
Sánchez Méndez, so acordó no ex-
cluirlos, por insuficiencia de justifi-
cación, yquedó acordado, pormavo-
lia, excluir a Daniel Fernández Ló-
pez, Florencio Garda Ofeda, Fran-
cl»co Zoilo Sánchez Méndez y An-
drés Puerto Lópfz. por aparecer en 
expediente de quintas que no tienen 
la edad necesaria. 
Campazas 
Reclemsdu la exc'ndón de Pruden-
cio GiUego Gaitero por no haber 
tal elector, se acordó no excluirle, 
por fella de justificación. 
Campo de la Lomba 
Por no acreditarla Vecindad, la 
Junta acordó no incluir a Higlnio 
Llamas Bardón. 
Camponarafa 
Se decretó la Inclusión de José 
Santelia Barcllla, que demuestra te-
nerlas cordiclcres necesarias para 
ser elector. 
Canalejas 
No justificada la Vecindad de Mi 
?uti Gcrzález Gcrzálrz, Qa'rlno 
Gardo Ftrnándiz. Florencio Rcio 
Paccual, Sartlego Predo Rejo, Jutn 
Fcrrárdez Cimas. Paicual venlura 
Cuesta, Emiliano Fernández Ajenjo 
y Clemente Pérez Polvcrinos, quedó 
«cordado no incluirles en las listas, y 
no tomar acuerdo respecto de la ex-
clusión de Ceyelano Prado Reyero 
y Pedro Polvorines Hcmpcnera, por 
no heber reclsmac'ón para ello. 
Carueedo 
A falta de justlHcanlcs, quedó 
acordado no excluir délas listas • 
Segundo Lorenzo AlVarez. José Re-
gueras Morán Francisco Rodríguez 
Fernández y Pablo González Her-
mógtnes. 
Castroccntrigo 
Por Igual motivo, se acerdó no ex-
cluir a Jiian Hernández Nlstal y Má-
ximo FernándezBerclano. y no In-
cluir, por no justificar Is vecindad, a 
L'nc Esteban Carbajo, Eumenlo Es-
teban Medirá, Juan Manuel Este-
ban Eittbon y Frencisco Martínez 
Charro 
Castilfalé 
Por fgu»! csufa scordó ÍH Junta 
no excluir a Gregorio Fernández. 
Valencia y Elido Mansiiia Luengos. 
Cüslrotierra 
Por fsita ede usda de justífica-
clónde edad. qa*<ió acordado i o In-
cluirá Salvador Rodríguez Lozano. 
Ctmcnes de la Vega 
Solicitada la Inclusión de Manue' 
G .reto A onio, se ¡¡cercó no, hjbft' 
lug^r; por no justlflcnr la Veclrdsd. 
y no excluir a Eleuturlo Alorso Mar' 
eos, Rs'mu-.ido Constenzo Herrero, 
Felipe Fernández Mnñans s, Emilia-
no Gutiérrez Blanco y Hsllodoro de 
PAZ Porrero, p r no acompañar do-
cumentos que demuestren la pérdida 
de vecindad. 
Cistlerna 
Apareciendo justlf cedn la edad y 
vecindad exigidas por I» Ley, quedó 
acordado Inc uir en las listas a Gon-
zalo Fernández Valladares, A ge! 
Fernández Df;z, Juan Antonio Fer-
nández R( driguez, Cándido Gonzá-
lez Alvarrz, Idtfcnro Gtnzález 
González, Segundo González Valla-
dares. Antonio Pérez A'muzara, Lia-
cieno Rodrigasz A v -Tez, Faustino 
Aláez, Aülceio Diez Gonzái'z.Msr-
cellno Df'z Diez, Manuel E tebon 
Fernández Gardo.Duiriírge Fernin-
diz Rodríguez, Fiorenclo F^rnán-
d-.z Rodtlgutz, Lererzo Ftrrández 
Garda, Domirgo Fernández Rodrí-
guez, Eduardo Fernández Tr-jirjna, 
Generoso Fernández AlVsrt z Fron-
ciicc G-rda Gcrzález. Céitor Es-
tebín Garclíi Rodríguez, Fidel Gar-
cía RoCifgt-rz, Andrés Qorzález 
E^CB^c'r^o. Jof quin Gonzélr z Gon-
zález, DorHr ge Lrsso Sámhrz Ber-
tín LssíoSírchfz Gabriel Reyero 
Fernándrz, Pedro Rtyero Fernán-
dez, Lucieno Sánchez Rodríguez, 
Fidel Tejerina Gtnzález, Emlquf 
Tejerlra Tt jerine, Esteban TelMl 
na Tejertna, Pedro Va buena fet? 
nández. Jcré Rodríguez Rodríguez, 
Matías Fernández Ferrái-dcz y Ela-
dio Reboüer Q&rcls. y no incluir per 
f alia de edad, a Librado Fernández 
B'arco, Orenclo González AlVarez, 
Santos Antón Pérez, Teodoro Per-
m 
r 
nándrz Prado, Míxlmo Rodríguez 
Sánchez, Pedro Rodríguez Tejerlna 
y Joié Rodríguez Gutiérrez. 
Crimines 
Solicitan tu Inclutldn y juttUlcan 
!• edad y Vecindad necesaria! pura 
•er electorea, José Fernández Fer-
nández, Santisflo Recio Rodríguez y 
Pablo Alvarez Rodríguez, acordando 
la Jcnta Incluirlos en la» listas, y no 
Incluir en ellas a Segundo Rulz Sor-
j i , que no justifica la edad,acordan-
do asimismo la exclusión de las lis-
tas de Josi Asenslo Fernández, por 
no tener 25 silos, según se acredita 
con la partida de nacimiento. 
Cabillas de Rueda 
Por no Justificar la vecindad, se 
arordó no Incluir a Amadeo Diez, 
Pedro Diez. Eig'-nlo Rio, Vidal Rio, 
Julián Diez Marafla, Teletforo DIÍZ 
Sánchez, Gregorio Fernández Mar-
tíner, Aurellano Fernández, Facun-
do H«rrero Alonso, MUrcelIno Mar-
tínez, Juan Rublo, Serafín Reyero 
Sánchez, Román Postigo Sánchez, 
Raimundo Cano Cano, Ubaldo Ca-
no Iglesias, Vicente Alonso, Aláez 
Ntital, Laudellno Diez, Zamorlo 
Fernández Víctor Fernández, Anto-
nlno Gírela, Maree Ino González, 
Manuel Garda Sihsllces, JoiéSán 
chez, Agraciano Andrés y Víctor ' 
Fernández. > 
Enclr.edo 'i 
i 
No justificando las condicione* : 
necesarias para figurar en el Censo 
electoral Jerús Pérez Níe'.fa.se acor- : 
dd no Incluirle. , 
Fuentes de Cirbajal ; 
La Junta acuerda 'a Inclusión da f 
Urbano Perrero Barríanlos, que jus-'. 
tífica la edad y vecindad para ser 
«lector. 
Gallegu'.llos | 
Por Igual motivase acordó Incluir 
en el Censo a Félix Laso Castellano. ' 
Cordoncillo i 
Solicitad:; la Inclusión de Macarlo : 
Velado Jauinr, Mariano Garda \ 
Msgdaleno y Modesto Díaz Cañe-
ja Fernández, quedó acordado no In-
cluiros, por no justificar la Vacln-
dad, y que se Incluya a Macarlo 
Cascón Hernández, Fí-lx CattaReda 
Jano y Antollano Mirllnez Casta-
ñeda, que demuestran tener la edad 
y Vecindad necesarias. 
Grajal de Campos 
Comprendidos en el articulo 1.a 
de la Lry, Fdlpe Borje Cuesta, Lu-
cas Fcl ps de G ndos.Tomás Ga'le go 
Abad, G <blno Godos Gcrdn, Cons-
tancio Godos Redondo, Lorenzo 
González González, José Pontón 
Losada, Gr-girlo Quintana del Ba-
rrio y Paulino Santos Apa-Ido, se 
acordó Incluirles en las listas del 
Censo, y que se exc'uya de éitas a 
Of-Tlno Ridrfguez Birtolomé por 
haber perdido (a vecindad, según se 
acredita documentalmente. 
Joarilla 
Por igunl motivo se a:ordó Incluir 
a Dicg > González Ca'Vo, y que no 
se Incluya, por no lustiflcar la »d id 
y vecindad, a Gsbtlel Salas Nieto, 
Edmundo Salas Ig'eslas DI°goGin-
zález Pvfla, Amadeo G <nzáiez Re-
dondo, Laureano Diez Menda Me-
ledo de Manuel Pérez, Eutlqulo 
Martínez Mata, Connlbar Martínez 
Gutiérrez, Pedro Calvo del Pozo, 
Pantaleón Pérez S*ndoVal,Vlctorlno 
Ramos Crespo y Sabino Calvo da 
Castro. 
MansiVa de las Málas 
Quedó acordado Incluir en las listas 
electorales, a Gregorio Diez Sando-
val, Cruz Gtrda Martínez, Cecilio 
PacJos Fuertes. Marcelino Pactos 
Fuertes, Pedro Saludes González, 
Cándido Polledo Marcos, Marcelino 
Otero González. Dionisio- Santa-
marta Qonzá'ez, Pedro Castro Prie-
to, Sltverlo Clavero Juana, Domin-
go Flór?z Reguera, Cipriano Gon-
zález Reguera y Lucio Santamaría 
Martínez, que justifican tenar la 
edad y vecindad exigidas por la Ley. 
Por no acreditar esas condiciones, 
se acordó no incluir a Manuel Vega 
Martínez, Felipe Bayón Prieto, Lo-
nnzo González Reguera y Dlódoro 
González Garda. 
Solicitada la exclusión de Diego 
Díaz B rreale», Victoriano Luango 
Fontanilla y Manuel Roderos Villa-
falle, los tres por defunción, y Ci-
ríaco Martínez La Madrid, por au-
sencia, certificando el A'calde que 
hin perdido la vedndad, quedó acor-
dado por mayoría no excluir a los 
tres orlmeros, y excluir al último. El 
Sr. Pérez Olea Votó que se exclu-
ya a los cuatro anteriores. 
Matadeón de los Oteros 
Justificada la edad y v-clndad de 
Jesús Bailo Fernández, Esteban Ca-
sado, Guillermo Gallegi Santos, 
Macarlo Prieto Reguera, Prudendo 
Lozano Castro, Wenceslao Casca-
llana Prieto, Saturio Rodríguez, Po -
licarpo Alomo Santos, Castor San-
tos Gallego y Pedro Pattrana Hi-
dalgo, se acordó Incluirles en las 
listas eledorales. 
Maraña 
Por falta de justlflcadón, quedó 
acordado no Inc uir a MoUés Gon-
zález Fernández y Manuel Cascos 
Ríos. 
Murías de Paredes 
Quedó acordada la Inclusión en 
las ditas electorales, de Eladio Ai-
mftrza Alvarez, Bjlarm'no Almeza 
Fernández, Olegario Almarza Fer-
nández, Bír.'ífViho Bueno. Balbino 
Díaz Tomé. Balblnu Teófilo Gír-
ela, Felipe Garda Otero, GH Robla 
Hidalgo, Eladio González AlVarez, 
G '.rardo Quintana G ircla, Leonardo 
Rublo A'.Varez, y no incluir, por falta 
de j istlficaclón de a edad l< g il pa 
ra ser electores, a Isidro A'Varez 
AlVarez, Nicanor Alvvez Gírela, 
Eladio Calzada Sabugo, Vawrlano 
Fernández AlVarez, Isaac Gírela 
Fernández, Eduardo López G mzá-
tez, Santos A'varez Fernández «Hi-
lario López Rublo. 
Igualmente ae acordó no excluir, 
por falta de justificación, a Antonio 
Blanco, Perfecto Díaz, Pío Mallo, 
Fernando Rlesco A mirza, AiNIno 
Alvarez Gírela LuIsBffdón Rublo, 
Fermín Diez y Dl;-z, Eduardo Fer-
nández Rublo, Bsrnardo Pombar 
Rodríguez. Toriblo Rublo Birdón y 
Abdón Rublo Calzada, de quienes 
no se acredita h iber perdido la ve-
cindad. 
Lineara de Luna 
Quedó acordado no Incluir en las 
listas electorales, por no justificar 
f la edad y vecindad, a Gumersindo ! no.'Agustfn Pérez Gorjón, Va'entfa 
FélIx DIaz, Arsenlo AlVarez Gonzá- J Mazuelasjierrero, Santiego Prado 
lez, Manuel AlVarez Garda, Ber 
nardo* Fernández Suárez, Rogelio 
Santos Fernández, Lucio Bolso Al-
Varez. Cándido: Arias. Deograclas 
Diez Diez Celestino Suárez Q itlé-
tres, Francisco Gago Alvarez, Fer-
mín AlVarez Tovar y Efrén Fernán-
dez. 
La Ercina •' 
No justificando la vecindad Pedro 
dal Valle Diez, Marcelina González 
Gard >, David Garda SínchiZ. De-
siderio Alonso Valladares, R car-
do Lera Sánchaz, Arglmlro Gon-
zález Aller, Federica Sánchn Ro-
bles, R«titulo Valladares Gttié-
rréz, Ncomedsj Villa L'amas, Ama-
dor Gutiérrez Rodríguez y Valen -
Un Ramos Vázquez, se acordó no 
Incluirlos en las listas electorales, 
y que tampoco se Incluya en ellas a 
Valentín Vargas del Rlo.qae no jus-
tifica edad ni Vecindad, 
También acordó la Junta la Inclu-
sión «n ías listas electorales, de 
Prudencio Martínez Arrimadas, Vic-
toriano Fernáidez Hjyis, LSandro 
Mlguéléz Santamaría, Plácido Raíz 
Pena. Banjámln Sánchez Fernán-
dez, Btrnardlno ArgtNIo L amaza-
res y Ssnéh Sánchez da Prado, que 
demueitran tener las condiciones 
necesarias para ser electores. . 
La Pola de Cordón 
Solicitan su Inclusión en las lisias 
electorales, justificando la edad'y 
la Vecindad necesarias para ello, 
Abundio L'orente Vega, Justo Mir-
Unez Hldalg?, Mlgu-I Martínez Hi-
dalgo, Fulganclo GirdaGinzilez, 
Carlos M i yo Actbn, Jaié Loren-
zo de la F güero, Fillpe Martínez 
Pérez, Nicolái Lorenzana Cubría, 
G ¡rrnán Rodríguez Tejedor, A ilrés 
A'onso Mudoz, Ma'chor Rodilgiez 
Puente, Víctor Canal Gutiérrez, 
Sacundlno Prieto R drfgisz Andrés 
de la Fuente AlVarez Pablo Rayero 
de laG-anja, Nicolás Cilla) > Ra-
drfguez. José López Roncho, N eo-
lás Martínez Melón, Adrián de P'a-
do ValVerde, Uclnlo Fernández Z i -
yis y Zacarías Farriá idsz G ircla, 
acorda ido la Junta su iucluiión en 
el Censo, asi como la da To-nás 
Puartas Puertas, que hizo Igual jus-
tificación que loa anteriores. 
Por no justificar la edad necesa-
ria para ser electores, se acordó no 
incluir en las listas, a S sb utlái Al-
Varez Lálz, Aad'éi Lópsz A cobi, 
Nlcolát Farrero Alonso, Siturnlno 
Portuguéa Moro, SígiimuTlo Artsa-
g'i R a Jrlgiaz, Franclico M nói M ir-
tinez, B iitasar Alono G irda, Q iln-
tlllano Gírela Lla-nara, Cacl'lo B i -
yón V.nbiana, Florantlno Ló -^sz 
Blanco, Fr-ndaw Vivas Colinas, 
Francisco Fernández Huerta, Angaí 
Rodríguez Ordíflez, José Alvares 
Omaflas, José Fernández Fernán-
dez, Valentín Blanco González, Ma-
riano Celada González, Ulpiano 
González dal Pozo, Angel Blanco 
Prado, Cesáreo Rodríguez Rodrí-
guez, Florentino Mencla Lanero, 
Mariano Barrera Alonso, Anselmo 
Herrero Cid, Francisco Alfegenm 
Zancada, Lorenz Rodríguez Vaca, 
Mauricio Mateos AlVarez, Francisco -
Pérez Martintz, Pob'O González 
Carrlcaj v Antonfp Garda Vidal, 
José Guerra Blanco, Fermín L'ama-
zaros Lozano, G bino Blanco Expó-
aiio, Secundlno González Pallltero, 
R<món Fiórez Girda. Cecilio R!Ve-
ro Sánchez, Manuel J«sús PestaAa, 
Gulitarmo Cano Suá^z, Baldomt-. 
ro AlVarez Rodríguez y Migue Fer-
nández Castrlllo, y por no aemoitrar 
la edad y Vecindad, ae acordó t«at-
blén no Incluir a Ang^l Rosón Fer-
nández, Mariano Escob * González» 
Francisco González Síbagil j i'láa 
González Sabugal, Francisco G-un-
de, Juan Suárez Gordón, Manuel 
Criado Cubría, Alonso A'Varez 
A'onso, Sacundlno Conin Rodrí-
guez, Jaiúi Huldobro Gírela, Cán-
dido Cascón Alonso, Dio tato Al-
Varez Garda, Evaristo Gnzále» 
González Ricardo Lombas Alonso, 
Manuel Abastas Rab es, Jjié Gar-
da Garda. Víctor Vlíluela, Juaa 
Francisco Carnero A'gOailo, A ito» 
nlo Pérez Alrgre, Mirtln G «da 
A'onso, Aquilino SaaVsdra Soto, 
Felipe Díaz Suárez, Saturnino Días 
Rodríguez, Manual Domínguez Ca-
rrizo, Ventura Barrio Luei g), Ber-
nardo Barrio Luengo, Juan Antonio 
Alonso DIÍZ, Pranclüco O.-dóftes 
Diez, Benigno Nelra, Alrjandro 
González Diez, Francisco Lombas 
O'dóñiz. Ramln Arias Oi-dlil!Z, 
Tomás Pillán Alou i , A;g-.l Oles 
Suár-z Mlgual Arlis, Miiiue1 Arlas 
Rodrlgiez. Marcelino Arlas RiJrl-
guez E istaquio Llam izarín, Vaen-
tfo Alonso, Mircsllno Gmzáies, 
Rjgsllo Rod-lgasz Gordin, Ricardo 
Mar-ales B'anco, Federico Arlaa 
González. Juan Antonio Alonso 
Diez, Sabaitlán Mira es Marino, 
Lula Farnáudiz A Virez, Fruí claco 
F^rnándsz Girda, Nico ái G iaz i -
lez Garda y Antonio, Lídn Prieto. 
La Robla 
Por falta de juitiflcaclón da la 
edad, se acordó no Incluir e i las lis-
tas. a Benigno López, hldro G mzá-
lez Farnánlez, José Fernández G ir-
cia, Esteban Fernáadez Q ircla, To> 
más Camaomanss Suárez, Aitonlo 
Girda F.máalez, Jutáu Pub:os, 
Qibila, Bv:ncloMich> RoMgiaz, i FernandoCanjominn P ad), Pe-
Tomás Lázaro Mgiél-z. EM-lsto i droGirdaGtrda.B^nitaV'.gsCas-
Hldago Goazilez. Gibloo Ñuto j tailin, Mlxtmo Radrlgiaz Girda, 
Sintiagi, Frandao Pascual S<nt )s, { S^cundln Miran u , G -gK.o R i -
Conitantluo Mitay Porras, E.te i arfgiez Gordón, R,f asi Sidraz G j -
bin Mtg'téisz Radrígi«z, Toriblo i tiérrez, Pel'o Goazie 
G giy Gig). Isidoro MirtMaz On-
to.ilila, Sicuadino MIÍIÍZ Artaiga, 
Eulogio Pjrtíjj Feriáidsz, Casia-
no Fidalgi F .iJlg). Régluo B irtoio-
mé Mirtlnez, Cloriano Mirtlnaz 
M itllia Eustaquio Gttlérrez Llanos, 
Bernardo P'irntndaz Qi'Cla, Tori-
blo G mzá ez Flda'g i , M ireos Mu 
z Castrlllo, 
Marcelino Fernández, F.-anclsco 
; Ganzá'ez Viflnela.Mgi«l Lálz. Joa-
] quln AlVarez Fernáníuzy Dulu Suá-
j rez DIÍZ, y por no asom^sfl ,r doca-
i meatos ds ninguna el m , se ncordó 
i no Inc'ulr a Tomás Va buena Viílue-
) la, Martin Gírela Gmzílez, Juan 
í Gastro Lálz, Je óilno G ireía Al-
Hoz Garda, Pídro Mviluez Pérez, i mnzara. Augal Vlilusla V-ílieia, To-
Constantino Lóosz Hevla. A idréi ; más A'Varez Diez, D im'ngo Casta-
A'onso Suárez. Pollcaroo Malón SJ 
gurado, Sa'pastlán Morales Mari 
fión VIAuela, Julián Rodríguez Fer-
nández, Desiderio Cortés Contro* 
raí y Buenaventura G ircta Alvarez. 
León t 
Acreditan tener la edad y vecln-
dad necetarlai, por lo que la Junta 
acordó que fe Incluyan en laa II»-
tu», Slnforlano Rey Mantea,' Elíseo | 
González de la Puente. Antonio Ru- ' 
flnoCanurla. Antonio Radondo Mar- ; 
co, Plácido, Q nzález Alonto. Euie- ' 
blo Alonao Ramoi, Agaplto Pernán-
diz Suárez, Julio Boto Herrero, 
Prenclsco Rulz Pérez Mariano A'on-
so Igual, JSIÚI D i n Hírrerot, Igna-
cio Diez Carro, José Fernández Pe-
lla, VIcenteMintecdn Ribanal, Da-
mián Ordá» Diez. Benito Garzo Ar-
nálz, Juan Bermejo San Martin, Má-
ximo Fernández Camba», A'fredo 
Rodríguez Diez, Ignacio AlVarez 
Peo, Santoa Simón Leicdn Cente-
no, Manuel Rabanal Gutiérrez, Ca- ' 
yetanode la Puente Va buena, Fio- ' 
rendo Blanco AiVarez, Prnnclsco ' 
luárez Selva, Pldel Tejerlna Rimo», 
André» Garda Huerta, Manuel 
Arrióla Sánchez, ArgalUrlarte Blan-
co, Lula Rodríguez AlVarez. Grego-
rio MedlaVilla Medlavllla, Mariano 
Rósale» Barrial. José Pinto Maei- ¡ 
tro, Gregorio Quljmo González, < 
Angel Suárez Erna, Florencio Btr- : 
mejo San Martin, Ricardo Espinosa 
Maeso, Carlos Colinas de Celli, 
Blas Fernández Blanco, Luí» Alva- j 
rezOrdás, Enrique Galón Ganzá- • 
lez, Ceferlno Domínguez Garda, ' 
Aniolmo Garda Gutiérrez. Ambro-
alo AlVarez Palacios, Francisco Ner-
pell Qnelpo de Llano, Víctor Fran-
cisco Martínez Qircla, AngjJ Melón -
Cembranos, Rodrigo CarreBo Ca- 1 
rreflo. Erandlr.o Nava Fernándezj-
José Ordás Calvo,. Jo|é Redondo 
Pérez, Ignacio Redondo Pérez, Sal-
vador Alvarez Santamaría, Rufiel 
Plore* Marcos, Joié Gonz4!ez Gar-
da, Emilio Barrera Mayo, Felipe 
R'.guera González. Jacinto Merino 
Casado, Emilio Cambios Suárez, 
Stigio Añero Moyano. DnnatoAlon-
soBayón.José Garcd Fernández, 
Franclico Casado Cafado, Aigel 
González Fernández, Eduardo Ni-
colás Pérez Barrlentos, Elad'o Villar 
Vázquez, Pollceto Casto Vlllarrauzt, 
Vicente Bravo Fernández, Pedro 
Martínez Martínez, José Tranote 
Vidal, Baltasar Diez Santos. Frol-
lán LlamEZüres Lag3. José Rundía 
Martínez, Gregorio Otero AlVarez, 
Manuel Esteban Psdrosa Alonso, 
SíVerlno Miaja Carnicero, Marceli-
no García Sin Murtln, Lázaro Mar-
tlcez G )rd5n, Fidel Sehügiin Qi -
brie! Rodríguez Llébana, Agivtln 
Fernández Fernández, Angel A!Va-
rez Qjrdón, Joaquín Fernández Ro- ; 
dilguez, Santiago Gutiérrez Román, ¡ 
Justo Diez y Diez, Sllverlo Rodrl-
gntz Coombros, Butlq'ilo Colinas 
Marcos. Nicolás Mníllz Pérez, Fran-
ciico H:rnánd*z Gimaz, Gilberto 
Tcanchs FarnSndez.L'íurentIno Fer- ; 
nández González. Víctor Suriano 
Fernández, José Garda y Garda, 
M irlano Aloiso Castro, José Alón- ' 
so A'onso, Faustino R iblo Relon-
do, SjntlpgiTrobaloRjbles, Simón 
González López, Fernando Gonzá-
lez Pedrosa, Benedicto Valdét Mir-
tlnez. Dmhl Qmzilez Orjóflez, 
Bonifacio Gírela Pérez, Francisco 
Iglesias Piquero, Antonio de Paz 
Fuente, Felipe Montas Góm^z, Pa-
blo Olea Garda, Sa'vador Gonzá-
lez H-.rrero, Pascual Egnlagtray Pa-
llarás, Juan Fernández Garda y To-
rlblo deL^ra Rimlrez. 
Se acordó no Incluir, por falta de 
Justificación de la edad, a Agustín 
Timoteo AlVarez Feo, M'gael San-
tamaría Expósito, Santiago Durrutl 
Domingo, Antonio Clbrán Glnot, 
BernardoGómez Lengarán e Hilario 
Catalelz Oretlana. 
Los Barrios de Lana 
Solicitada la inclusión de Juan 
Rodríguez Herrero. Felipe Fernán-
dez Martínez, José AlVarez Alomó, 
Francheo VHloséis Gutiérrez y Ro-
gelio Rodríguez Suárez. se acordó 
Induiriea en las listas, por justificar 
la* condicione* necesarias para ello, 
y excluir a José Suárez Suárez y 
Víctor Rodríguez Gutiérrez, por 
haber perdido la vecindad, según 
demuestran la* certificaciones que 
acompaflan. 
Llamas de la Ribera 
Solicita su Inclusión Sandallo Al-
Varez Suárez, que no justifica tener 
edad y vecindad necesarias para 
ello, y se acordó no Incluirla en la* 
listas. 
Ose/a de Sajambre 
Por Igual motivo quedó acordado 
no Incluir a Garardo Castalio Díaz 
Ceneja. 
PedrosadelRtf 
Justificados los reqnlsltos légale* 
que concurren en Antonio de Val-
buena Gutiérrez, la Junta acordó In-
cluirle en el Censo electoral. 
Ponferrada 
Justificada ta edad y residencia 
necesarias para ser electores, se ; 
acordó Incluir en las listas, a Joié ' 
Bsnvln Barrado, Domingo Marti- i 
nrz Pérez, Esteban Morán Btrrlo, i 
H'glolo Puente Becerra, Bmlilo Ro- 1 
drlguez Vacas, Santos R >d'(gj«z | 
Alejandre. Manuel Iglesias VIDafes, \ 
José Antonio Nieto Díaz. Itidoro • 
Antonio Tah ices M•irtlnez. R gillo 
Martínez Diez, Rufino Franciaco ¡ 
Jáüez Rodríguez, Nicolás Arlas Fol- , 
gueral, Francisco López .Fierro, j 
Bernardlno Reguera Lóprz, José | 
G imez M;r.iyo, MAxImo González 
Gómez, Ambrosio Bailo Fernández, ) 
Juan Sobrlü de la Cruz, Rodrlgi • 
Garbullo Mscla*. Jacinto Manuel 
B'anco Fierro, Máximo Fernández 
G5mez, Miguel Prada Gillegi, Hi-
ginlo Pradera Calleja, León CíllrJa 
R-güera y Manuel AlV irez J iársz, 
y que no se Incluya, por falta de jus-
tificación de la edad, a Lorenzo v 
Alonao López José AlVirez Fierro, 
Venancio A V.irez Mata, José Alva' ; 
rez Al er, Domingo Aller R jd'lguíz, : 
M-inuel Arlas González. Cáidldo 
Barrí ' Puente. Ssrsf'n Q .zán B il- , 
boa, Luciano B «neo Rigiera, Ae- • 
JandroCirrera G)nzá«z. S:rVjnlo 
Cordero Ridrlgifz, Juan Durán 
Otero. Sla¡f edo Fernández L irado, 
Ricardo Ftrnéndfz Gímez, Fran-
cisco Fernándsz G imtz Fv-undo 
Fernández Voc^s, S'.'Varlno G «rro-
te A Virsz. Santos G)m-z DI z, 
'• Roque González Alonso, Franclico 
• Soto Miirtln-z, Jjan Murías Lóp z, 
: Manuel Tabocas Pernlndsz, Ja lo 
1 JSfUz Gonzá eZ: Manual A lar Qi l -
- rogn, Anaataalo Bolado B j i , Mi -
< nuel Cancelo RiVas, Dom ngi Car' 
; bailo Rod'fguez, Domlrig i Carrera 
' Merayo, Lisardo Castro Avirez, 
\ Esteban E*cudero Diez, Rimin 
\ González Bodvlón. Bernardo Fai-
tes Nlatal, Segjndo Garda Garda, 
Adolfo G<rrldo Lolo. Domingo Goy 
Carrefio Gregorio González Villa-
diego, PeJro González Gatlérrez, 
M fluel Lámela Arconlfliga, Domin-
go López González. Angsl María 
Fernández, Vicente Martínez Rodrí-
guez. Frandsco Nelra González, 
Primitivo Pérez Gordallza, Tomá*. 
Pozo Villa, Domingo Puante Pérez, 
Antonio Seoane Fernández, Manuel 
Sierra Fernández y Joaquín Rodrí-
guez Fierro. ; 
Prado 
No justificando las condicione* ' 
necesarias, se acordó no incluir en 
el Censo electoral, a Pedro Fernán- i 
dez Fernández. Frandsco Mata Mar* ' 
coa, Vicente Rodríguez Mata, Da- ' 
Vid Puentes Rodríguez y Luis AlVa- ; 
rez Rodríguez. 
Por la misma rezón, quedó acor- ' 
dado no habír lugar a excluir a Da- , 
niel Almirez Rodríguez, Benito Al-
Varez, Valentín Arias Fernández, 
Alonso Fernández y Cástor Garda 
Taranilla. 
Priora j 
Por no justificar la edad y vecin-
dad, la Janta acordó no Incluir en 
ia* llitaa.a Eleuterlo Burón Herrero, ; 
Angel Fernández Fernández, Eleu- . 
terio Herrero Burón, Sartas Marti- ; 
nez Ginzález, Santos Martínez • 
Sallo, A-itonio Rodríguez Burón y 
Donato Sánchez. 
Puente de Domingo Fíórcz 
fot acreditar las drcunstanclas ' 
necesarias para ser electores, te 
acordó in tuir en el Censo electoral, 
a César Mallo Joila, Rogelio M al-
das Lorenzo. Valentín Ve asco Pa-
rida», Ignacio Lorenzo A varez, Ale-
jandro Carrera Luna, Bitsban G5-
mez Garda, Ramiro Dlégu^zGi-
mez, Siluatlino Morán Garda, Bal-
tusar Gírela RjirlgaiZ, Rodrigo 
Rod'lgjez Ridrlgu z José Oviedo 
G l , Bsnito López Qimaz y Bjutls- ; 
ta Blanco Expósito. ,< 
Puebla de Liilo 
Solicitan su Inc'uilón en Its Hitas, : 
Pascual Mufiiz González, Eplgma-
nlo B.anco Barrios, Cándido Lillo : 
Saárisz, Joié Rodríguez Martínez, ¡ 
Joté Mateo A onso. Francisco Ro- I 
bies Mlg té ez, Anuido Garda A on- i 
so, J:»úi Gi rd i Msrino, Manuel ' 
Suárez AiVarez LianJro del Moli-
no, Danls! Fernández Ratcón, Ri-
cardo López Fernández, Ramón 
Dhz Riscón, Tomás Garda Diez, 
A-igei Alontti Fernández, Jacinto 
M.rtinez Casado, Ricardo Rodrl-
ga-.-z Cas i, Harac lo G ireia, Ig la-
c<i Lwl i M IAOZ, QalniilianoRjBlo, 
Mmu Jl Dbz A V irez. Antonio Díaz 
Aonso, Leonardo Alonso LiVln, 
J i Ar|»,Fi4il Gírela Cascos, 
ISncoGinia ez e Isaac Alomo 
G ircla: 'a J:inta acordó no Intuir-
les, por no acreditar qua tljnan la 
. edailega!. 
: Rióse ; o de Tapia 
•\ Qusdó acordado Incluir en las lis-
ta», a Luí i |g -jijs Dliz y José Ló-
. pez S i guaira qaedamuastran tener 
edad y Vecindad para ser electores, 
y no incluir a Jjiqali G i r d i R a-
, b!:'. q ia no Justifica esos requlaltos. 
Igja'mantvs se acordó exciuir de 
las listas, a Manual AlVarez Rodrí-
guez, par habir perdida la Vaclndad 
Quintana del Marco 
D amostrado que tienen la edad » 
vecindad que la Ley exige, queda 
acordada la inclusión en el Canso, 
de Gaspar Charro Rublo, Frandsco 
Chano Rubio, Vicente de las Herw 
Simón, Marcos Rublo Osado, Josfc 
Osado Moreno y José Méndez G in-
zález y que no se Incluya a Santia-
go Pérez Parra, Franciaco A mazán 
Chano, A onso Merillas A Ija, D»-
mlngo Marlilas Gruí o, Marcelina 
Posado A:lja, Domingo Chano Me-
rlllas, Ramiro Pérez Aitorgi y Jere-
mías Tocino A Ija, qae no justiflcaa 
reunir aquellas condiciones. 
San Andrés del Rabanedn 
Justificada la edad y vedndad ne-
cesarias para ser «lectores, de Isido-
ro Julián AlVarez Casado, Dominga 
Blanco Guerrero, Máximo Puertea 
A'ler, José Fldalgo Fresno, Juaa 
Flórez Centeno, Benjamín G irefa 
Pulgar, Balblno Gutiérrez AiVarez, 
Marcelino Suárez González, Nica» 
ñor Mtftlntz Santos, Bmeterlo Ma-
mo» Moreno, Cándido Prieto Martí-
pez Valentín Martínez Prieto, León 
Prieto Centeno, Blas Casado A.Va-
rez, Miguel Fernández Garda y Pa-
dre Martínez Rodrlgaez, se acordó 
Incluirles en las listas. 
Tamb án se acordó no Induir ea 
las Hitas, por no just ficar la vecin-
dad ola edad, a Francisco Aioata 
Rodríguez, Fernando Cano Pcroán* 
dez, Frandsco Díaz de Ponga. Isi-
doro Díaz Domínguez, Aquilino Fer-
nández Fernández, Isidoro Gonzá-
lez Libandera, José Garda Vina-
verde, Frandsco Gaerrero Girds, 
Ildefonso Fernández Roilngaez, 
Vlciorlo MontlalAodrés.PubU Oles 
Gitlérrez, Dionisio Oo.anca Gon-
zález, Victoriano Ob.anca Fidd go, 
Vicente Pérez Díaz, Tomás Pérea 
Fernández, Esteban Pérez Carras-
co, Canoa Valle González y José 
Láiz Garda. 
SM Cristóbil de la Polanlera 
Q tedó acordado no incluir en 
las listas, a Nicolás Cabello García, 
Obiulo Gí.izáez Rodrlgiez, Vi» 
cente Cananas Canseco y Gimar-
slndo Castro Aidréi, por no lustlfl-
car la edad y vecindad. 
Salamón 
Por igual motivo, se acordó no In-
cluir a Maximino Vliiarroei Cacan-
daño, Gerardo Trjarina Escanda-
no, Máximo Diez, Antonio Fernán-
dez, Tonás Fórnánd¿z, Pab o Rjjo, 
Balt iaar Blanco Diez y P.ácldo Alon-
to V i buena, y q^ e no te excluya a 
N.cinor Rodríguez y Luminato Ro-
dilgu^z Villar, por no acreditaría 
q JO hayan perdido la vecindad. 
San Milidit de los Caballeros 
• Por no juatlflcarse la Vecindad al 
' soilcltarsa por nadie la Inclusión, sa 
acordó no habar lugir a la da Igie-
: cío Valencia G irda, Manual Valen* 
' cUM.tila, Segando Vizan Andrés, 
' Nicoás Vizán A onao y Lizaro VI-
' zán Pérez, propuestos por la Junta 
' municipal. 
) San Esteban de M>gj!es 
' No acompañan documsutos qaa 
: demuestren haber perdido la %' :cla-
• dad, y por eso se acordó no excluir 
a Aqjlllno Biliez Mirtlnez. José 
; Antonio Carracedo, Manuel Fernin-
i dez Pileta, Joan Fernández Oaorio*, 
•m i 
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Hrmiro Pcrnindez Hncraa, Benito 
Pldalflo Martktecv SitVe**» Gírela 
Uotz. Afamo Gil Motllnfz, Frm-
d i e o Q o n i í l M Qlddn. Fidendano 
Itfpez Rió, Manuel Martínez Per-
ntndez, Ápitét IWhtz Pernáhdtz y 
«gattln Tíjedor Tejedor,»<iue'fe 
« R M » de l^t IllUí • SenOigo Q«r> 
nedo, Pelldino Moreno Raiwdo, Pe-, t no Fcjuindcz Qarch. Amador Qir-
llpe Dvln Pnhéndez,. Bernardo d » Creipp, Bom4» Qsrcfa Qardf, 
» « » • — —' t f a l ^ B l u B A ' WJH * t'^Jj.— ^ »_ KA 1_ * • — Marcea lUarcoi, Víteilanó Prado 
Rodrlgüei, Ramón Kodrfdnez fb|: 
taa, CrlaMbfl Rodríguez NaVsrro, 
PrmcIjco' Ródrftncz Fernández, 
Ba]Ua«RU«° Mlgoel. R'fepl Po: 
rraa Pinedo y Bínetérlo Sá(i JUHI 
cía lápez , ctjya defoncWn aer» ¡ Oarda, 
^ • ' ^ i VaJdemora i 
^ M M A t a v . s.dwM,.,BClrtaBd.MfW»»i 
Qnedd econUdo Inc'nlr en lea lia- ; da la Ig'eila Rodríguez y Víctoffino 
_ - A—U-.J - . - . Í D.C..I je campo Qoríftf», que acreditan | 
. edad y vecindad auflclentff. ; 
1 Valtleras 
taa. a lufea Amet VerdeJo.r Rafael 
CancHo Segurado. A'glmlro Sar-
niento Qonzáléz. Eml lano Catado 
fWetó, Awllno Vareta Saatre, Fell- 1 
pe Alomo Qonzáléz y Jadnto Fran- f 
claco Roilgueí.veMtlitean tener 
lea condtclories neceaarlat para aer 
•lectorea.y que noae exduya de l u 
Hataa a H glnlo Qallego de Prz. Vlc-
torteo Amez Delgado, Samuel A álz 
Rodríguez. Coame Santlegs 'Sastre, 
Battakar Prieto Valllnaa, PrbnIUVO . 
QardB D bandera, Felipe Blanco 
Rfllegos, Prudendode Pez Marco», 
Ettetan Carba)6 Sutil y Antonio 
Frandsco Caibajo, por no acredltar-
M que hayan perdido la «edndád. , 
' Soriegas ' \ 
Se acordó la indnslón de Argel 
Garda Garda, Máximo Rodríguez 
Oarda, Rrgello Sierra Alvarez San-
tiago Gutiérrez Llanos, Felipe Gon-
zález Diez. Máximo Aller AHer, : 
Mariano Gutiérrez Llanos, Pedro i 
de Pvz RoWán, Joié Garda Delga-
do, Juito Garda Al er y Manuel 
González Gjrzálrz, que luitlfican 
tener la edtd y vecindad. 
Se acordó no Incluir a Martin Sie-
rra Gfrds y Luis Gutiérrez Blanco, 
por no tener edad para ;er elec-
tores. . 
También se cerdó rxdulr a An-
tonio Gutiérrez Llanos y Brriolcmé 
GorzáKz Llanos, per acredltrne su 
defunción, y nó excluir' a Manuel 
Castalio Garda y Faustino Gutié-
rrez, pomo acreditarse sn falled-
alentó. 
Sania Colomba de Cnraeño 
Snllcltsn su Ircluilón Andrés Cas-
tro Fernández. Franclico Qcgo La-
so, Amable MorUnez González y 
Jollo Rebles Fernández, que luitlfi-
can tener h edad y vecindad necesa-
rias, por lo que SÍ acordó su Inclu-
sión. 
Valdefuentes 
Se terráó Irclnlr en les listas a 
Dionisio Gsrmón Martínez y San-
tiago da Paz Barrcgán.'que acredi-
tan las condiciones legales, y no In-
cluir B Felipe Llunej Rellego, por 
faltnde IOIÍH justificación. 
Reciaimda la exc'iislón, por pér-
dida de vedndad.'de Leonardo Alon-
so Llumai, se acordó no excluirle, 
por no acredllarae aquella causa. 
Vatderraeia 
Por falta de justificantes, se acor-
dó rechezar la Inclnslpn de T-ófl-
lo Borrrden Blsnco. Francisco Diez 
Presa, PauMno Franco Cofre, Vicen-
te Gírela Fernández, Fau«tlno Gír-
ela Borregán, Apolinar G rdn Ro-
dríguez. Mexlmino Gónuz Rodrí-
guez, Perfecto Gómez Tfjerlna, 
Víctor Gómez Fernández. Emiliano 
González Cenia, Juan Ewrdo Fer-
nández, Fiorenclo Herrero Mattfnez, 
Satorlo Lera Santos, Ambrosio Lio-
i Vallejo, Anselmo Merino Ra-
Solicitada la Inclusión de Emilio 
Guzmán Primo, Graduó L'anosRo-
drfgnez. Eladio Garda Serrano,'Se-
guMÓMamiel Garzo Tejedor, jKf-
teo López Diez. Gumersindo Gur-
do Quillones, Danipi Lópf z Castro, 
Polícarpó Garrote Fernández, Sa-
turnino de Lama Garda, Rettltuto 
Rueda Baquerp, Emiliano Sánchez 
Blanco.' Fermín de Lama Garda,' 
Julián Quiflones Modlno y Antonio 
Esteban Parto. ^  acordó Incluirles, 
por acreditar las condldones nece-
aariea de edad y vecindad, y que no 
s« irduya a Vicente Campo Garda, 
Jsnuarlo Callado Reyero, Francisco 
Martínez Martínez y José Gaspar 
Marcos Marcos, que no justifican 
tener la edad le gal. : ; 
Valereia de Donjuán 
Quedó acordrdala Inclusión de 
Jesús Vicente- Pérez Melón, Ed-
mundo Rodríguez Gercfa, Honésl-
mo Melón Redondo, Leondo San-
tos Barrenado, Victoriano del Caer. 
tille Blanco. Felipe Castillo Loza-
no, Argel Mflin Duque, Slrforla-
no Barrica López y Manuel Gonzá-
lez Peleón, que justiflcsn tenerla 
edad y vecindad necesarias, y.que 
no se incluya a Agapltó Pérez Du-
quí, pomo tener, ta edad leg?! para 
serelefter. 
Vepirienza 
Quedó acordada la Inclusión de 
Patricio Mallo Mallo, Amaro Suá-
rez Gutiérrez, Honcrlno Garda 
QoIBone», José Osorlo Bardón y 
Clodoveó Alonso P órez, que de-
muestren tener Is edad y vecindad 
necesarias, y que no se Incluya a 
Aquilino Garda Plores, que no de-
muestra tener esas condiciones. 
| VaUerde de la Virgen 
Solicitan su inclusión Clementlno 
Pozo del Campo y Sebastián Soto 
Garda, acordándose la del primero, 
; que prueba sus condiciones legajes, 
no Incluyendo al segundo, qua no' 
justifica la vecindad. 
i Vegas del Condado 
Alvaro Garda Morala, Adriano Lo-
r^nzsnf Sota, Dlódoro Lorepzani» 
Barrlqá, Rosendo Martfop? Santos, 
Clemente Pérez González, Prpncia-
co Robles Soto, Camilo Riego Blan-
co. Pedio Rodríguez Criitlaao, Mi-
guel .Rodríguez Cristiano, Jerónimo 
SbfciVeffe yEm'gllp Spnto* Alv»»-
rez. 
y • 
Segteervera 
Por falta de justificantes ae acor-
dó no incluir a Pedro González Cas-
tro, Mariano González González, 
Felipe Gorzáfec Lanza, Aniceto 
Prjdo Diez. Aquilino de la Rlva 
PeraáRdez. Enrique Rodríguez Ba-
rrio, José Rodríguez Redondo. Ni-
comedea Tejerlna Tejerlna, Fran-
cisco Vega RcidrMiiez, Juan Bayón 
Goazález y Juan Zabala Garda. 
También se acordó no exdulr a 
TorlUo Presa Fernández, por no 
acreditarse que haya perdido la ver 
clndad. 
VmnmMn 
Solicitada la exclusión de Felipe 
González Gímez, Dioniiio Prieto 
Alvaitz y fyardso Garda Caire fio, 
se acordó no h-.ber lugar a d í o , por 
noJustlfcar la pirdMa de védadad. 
Bada anata dedos Instaactaa dél< 
eleotorD. Benito Cantil» Almeza-' 
ra, qiejáadoáe del procedimiento 
empleado por el Jazgada municipal-
cpn loa qaa soUcliabsip documentes 
para Justificar ana derechas electo-' 
raleq» y de lo observado porta Jun-
ta miuUdpel del Censo coa aigwoe 
de los que< reclamaban rectificado 
net de» Censo, se acordó enviar di-
chas Instancias al Juzgado de tes-
truedó» de Válertola de Don Juan. 
p<ra que en su vista proceda alo 
que haya lugar, y que la Junta m » 
nldpaHnfonm respectó a la exposi-
ción el público de las listas electora-
les. 
Villamizar 
La Junta acordó Indulr a Galo 
Fernández Caballero y Juaa Ctba-
, , lleró Cqballero, que demuestran te-
\ittadang$t i ner ta edad y Vecindad neceserM 
Quedó acordad, la Inclusión da ^ V M ^ S ^ Í R L " ^ : ^ 
Martín Barrlolue7go Fierro, FélU « f ^ i ! í « i t ó n . ^ : 
Férrández González, AntontoPnen- "•"«••«Cho. que no Justifican esos 
tes Rodríguez, Santiago Juan Per- ; 
nández, Joaé Villadangos González, ' 
Jocquln Sánchez López y Santos i 
Fuertes Villadangos, que acreditan < 
la edád y vecindad necesarlas,°y que ' 
no se Incluya a Manuel González . 
Delgado, que no justifica esas condl- , 
dones. 
requisitos. 
' VWaquilambre • 
Por demostrar que tienen la edad 
- y vecindad necesarias para ser elec-
tores, se acordó Inc'nlr en las listas 
' a Marcelo AlVarez Fiórez, Bernardo 
\ Garda López, Jerónimo López 
I González. Pedro López Arlas, Je-
¡ sús Ordóílez Llamas, Victorino ur-
: ddflez Ródrlg iez, Ramiro Sánchez 
Alonan, Joié Celada Expósito, José -
, Dfez Gómez. Antonio Diez Plorez, 
José Garda Ordái, Paulino Fernán-; 
dez Méndez, Frollán Pérez Fernán-
dez y Antonio Robles Vifluela, y no 
Incluir, por no just f ¡car la edad ne-
cesaria para ser electores, a José 
Andrés Santos. Téodoslo E*capa 
Barrios, Andrés Fernández Diez, 
Valentín Martínez, Juan Rodríguez 
i Villablino 
! Quedó acordado no éxc'ulr de las 
: listas electorales, a Cándido Alonso, 
López, Patricio Alonso González, 
Leonardo Campo Alonso. Esteban, 
Casiáflón Rodríguez, Jesúi Elena 
Leal, Joaquín Perreraa La Huerta, 
- Paicual Fernánde z Fernández. Bru-
; no Fernández Hall, Frandsco Fuer-
; tes Alonso, Venancio Fuertes Alón-
¡ so, Jerónimo G írela Rodríguez, Ber-
: Q ^ ' á ^ l t §25? • Centeno, Inocendb-Méndez.To-má¡ V&PO A ^ & M A ^ * £ ^ : r W * - P e r -
Gómez Cavo. Juan Gutiérrez y Gu-, i nai,a" rérM„.„ . 
tlérrez, Domingo Iglesias Becerra, • Vtíforeja 
' « ¡ 2 ° & L 0 ' r ^ m k Z Z ^ í Per no acompañar jusllf¡cantes de ; Suárez Snndoval, Cecilio López m aptitud electoral, quedó acorde-
t COPS5?' Ef"!"! L'"n"are: S«á-'; do no Incluir a Dionisio MerUnMw-
, rez, Félix Maestroi Baños, Aniceto «n, Paulino NOHcz Santiago y Pan-
i í*?' ,n,z0G.!rí,a' Qí'Sorlo Morán ; imi Fraile Cabero. 
; Prieto, Baibino Mufloz García, ' 
] Agustín Muñoz López, Luciano Or- l VHIatarícgo 
CelestinoRodrlgue? Ordófl.'z,Ma- \ ^ t ^ i ^ X ^ X , nual Rodríguez Marqués, Arg;l Ro : drfguez Sotó y Romualdo Suárcz 
' Gorda, por no justificarse que. ha-
i yan perdido la vecindad. 
Piden su Inclusión Gregorio Alien- j Villamandos 
de AlVarez y Mateo Rebollar Padler-, i Se solicita la Inclusión de Miguel 
na, y te acuerda no Incluirlos, por,! Pozuelo García, Herminio Alonso 
no justificar la edad, 
Se solicita la exclusión de Pedro 
Méndez Gallego y Victorlo Somon-
te Sánchez, y se acuerda no exdulr-
los por falta de comprebidón de 
que hayan perdido la vecindad. 
\ega de Infanzones 
Justificado que reúnen los requi-
sitos legjles. la Junta acordó la In-
clusión de Agapltó Andrés Fernán-
dez, Camilo Clmadevllta del Blanco, 
Eutlqulo Fernández López, Vlctorl-
Borrego Cadenas, Fernando Amez. 
Méndez y Tomás Navarro Rodrí-
guez, y &e acordé no Incluir a los 
dos primeros por ro justificar la 
edad; al tercero por falta de vedn-. 
dad, y el último por no tener la edad 
legpl. 
Villamoratiel 
Quedó acertad* la Inclusión de 
Frolián>Mart'afz Rubio, que acredi-
ta, tener las condiciones necesarias 
para sef elector. 
güera Novoa, Cayetano Diez Vega, 
Matías Llamazares Gonzácz. Ro-
sallna Treceno Nava, Pedro Martí-
nez Garda, Alejandro Martínez Sa-
ludes, Patricio Garda Péñz. Ger-
vasio Garda Gírela. Daniel Fernán-
dez AiVerez, Gtbrlel AlVarez Ló- -
pez. Pedro Gallego Cuenya. José 
Santamaría Ayala, Primitivo G reía 
Rodríguez, Anastasio Rayero Are-
nas. Mexlmlano Fernández Herrero, 
Isidro de Lamadrlz'.Barriales y Ber-
nardo Garda AlVarez, y e Marceli-
no Blanco Cuenya, que no justifica 
edad ni vecindad. 
\Ulaluriel 
Se acordó la Incluslán, por acoro-
pañqr los justificantes necesarios, de 
Laureano Perr.fa Vicente, Romáa 
Herrero Mlguélez, Orendo Martí-
nnz Ssntos, Sinlos Pertejo Vegi, 
Victorino M,i¡t(ji6j Santo*. Mimiíl 
Gjiiz^líxSíto. Müturlno Vegi Ca-
«ndo, Rif «I Rolrlgjez Firnamlez, 
Timoteo F.;.i Muñiz. Manuel Q--r-
cía Pérez, Nlcolá» Gircía Pérez y 
Alejüiidro Pérez Pérez y que na je 
Incluya, por no justificar la vecin-
dad, a Apello Diez Vuülnaa O mtn-
giiez. 
Armanla 
JuitiflciiD tener ta edad y Vccln-
¿Btl necesarias para ser electores, 
y le acordó Incluirles en las Hitas, 
J an Arlas Fernández, Jusé A!Viir«z 
Oblencí, Carlos Arlas Calvo, Vi-
centa Ailer Fernández, Jasío AlVa-
rez A'onso. Hilarlo A'vmz Díaz, 
Aügal K i m z S:to, Manuel Arlas 
Ramos, Ciuz Arlas áa Hsrrero, fio-
rendo Banco López, Narciso Ca 
ssdo A'Vír»z, Alberto Cabello Qon-
zá'ez, A'eja Casndo Fernández, Do-
mingo C w ' V i A Varez Isidoro Di z 
Pascual, José Diez Carbalio, Q ibrlel 
Delgado Ramos, Manuel Fernández 
A'Vsrcz, Msnusl Fernández Pirta-
jo, José Firnániiez Arias, Jaré Per 
nSüdez Fírná:idez, Decgraclas Fer-
nández A'varez, Sstcba.. Gutiérrez 
Calvo, Simón Guerrero Avarcz, 
CayítonoGofiZálEZ Fernández, Jo-
sé Hldj'go López. DIsgo Hidalgo 
Alvarez, Mulano Llanos Líanos, 
Benito M?rt(iiez González, RAitl 
Montero Compotna>'cs, Inocencio 
Rodríguez Diez, Msnuel Soto Pdr-
tejo, Enrique Vc.llla Cano, T. más 
Velllla CflHO. Fructuoso Vígi Are-
nal y Pedro Ve!l.¡a Cano, y no In-
cluir a Bonifacio A Varcz Aller y 
Lázaro Carbajo Smtos. que no 
justifican la edad, y a Julio Ailer 
Expósito, que no justifica ni edad ni 
vecindad. '» • 
* * 
El día 19 estuvo constituida la 
Junta con loi mlsm s to ñores, bajo 
iu presidencia de D. J ;sé Rodríguez, 
ocupándose en resolver.'as reefama-
clones siguientes: 
Brazuelo 
S-jllcItí) su inclusión J isé María 
Prieto M-rtlnez, y se acó!« no In-
cluirle, porque no acompaila justifi-
cantes. 
Propuesta la exclusión de Euge-
nio Domlng'iez Mwllnez, per supo-
ner que psrdtó su Vecindad, q^idó 
i'cordsd-i na excluirle, por no j 4911-
f cc. ' i aq-jsDa circunstancia. 
Congosto 
También se ucordó no I.iciuir a 
M'g iel Cuellos Valcarce, por faltn 
da documentos-que justifiquen su 
derecho. 
La Bafteza 
Qaedó acordado Incluir en las lis-
tas del Censo electoral, por justifi-
car que reúnen mí condiciones ne-
cesarias,n Manuel Dionisio Fernán-
dez Martfiiez, B'as de Pablo Blanco, 
Florencio Ridrlgu 2 Martínez, Ele-
dio González B:a:ico, Manuel Fer-
nández Ceb«llo, Bernardo Ramos 
Pérez, José Mal-- s Casado, Juan 
Franco A'omo F ¡rnándíz, M giel 
Rodrlgarz Carbop, Miguel Fuertes 
Valderrey, Luis Fuerte» Valderrey, 
Emilio Vald'.rrey Pérez, AHréa 
Rovlra de Miguel y Pedro Rivas 
RIVÓS. 
También se icordó no Incluir a 
Domlrgi Gor záiez Méndez que no 
justlllca la edsd. 
Pósala de Valdeón 
Igualmente se acordó no incluir 
e Euseblo Pérez González, Amador 
Cassres G ;r.z<5iez y a A b?rto Ca-
sares ü jmtz, que no justifican te-
ner las condli.ioues legales. 
Rene Jo de Valdeluejar 
Por el mismo motivo, se deseitl-
ITIÓ la inclusfdn de Marcos del B an-
co Tortón y Jesús Rayero Igeslas. 
San Emil 'ano 
Propuesta la Inclusión de Casimi-
ro Acedo Pardo, Minuel A'Varez 
Rodríguez, M'gnel A:criclo, Víctor 
Culro Mjjú-i, Mínuel del Bado 
Rlesco, Emiliano Fuentes, Manuel 
García Fernández. Vicente G ¡rcla 
A'Varez, Leoncio G .reía Meléndez, 
José Gutiérrez Meéndíz, Rjglno 
Gómez Suárez, Mariano Merino 
QirJa, José Meléndez A'onso, 
Aveilno Pérez Garda, Maximino 
Rodríguez da Castro. Secundlno 
Rodtlgaez, H ginlo Rodríguez, José 
Sanz, Pedro Alvarez A'onso, Pedro 
AlVaritz Alvarez, Manuel A'Varez 
Carrorss, Constamlno A'Varez, Jo-
sé A'varcz A'Varez. QirVaslo Alva-
rez Garda Constantino Alvarez 
MaéiJez, Francisco Alvarez Ro-
dríguez, José Bernardo A'Varez, 
Pedro Barriada A'Varez, Manuel 
Barriada, Gsrmán Barriada Rlesco, 
Maíchor Moro A varez, Antonio 
Orallo R jdrlguez, Florentino Ordó-
ftez A1 Varez, Modesto OrdáSfz 
Diez, Ranriro Rodríguez Alvarez, 
Racaredo Ro'rfguez Rozas, Fran-
cisco Rodríguez, Francisco Rodrí-
guez M r cello, Manuel Rodríguez 
Puente, Rogelio Suárez Dalgado y 
Francisco Suárez G irefa, se acordó 
no incluirlos por falta de justifican-
tes de su derecho. 
Truchas 
Por la misma razón, se acordó no 
Inciulr en las listas a Casimiro Nie-
to CüAueto, Juan Román Mejíai, 
Rnfael Martínez Román, Francisco 
Zamorano Peiáez, José Zamorano 
P«iász,- Agustín Arias Carrera, Hi-
lario Arcas Rodríguez, Silvestre 
Alonso, BaMonrro Rodríguez, Vi-
cente Marcos Ganzález, Faustino 
González Lordén, Fé.ix Ganzález 
Vrga, M ixlmlno Fernández Vocero, 
Gerardo Míreos Martínez, Evaristo 
Garda Vizcaíno, Benito Rodríguez 
Rodríguez y Domingo Martínez 
Alomo. 
Vegaqaemada 
Se acordó Incluir en las listas a 
Am bie Rjdrfgisz González, Ha-
norlno Fernández Fernández, Anto-
nio Garda Rodríguez, Amador Va-
lladares González, liidro Vallada-
res Ganzál-z, Felipa Valladares 
Ganzález, Barnardlno Girda Fer-
nández, Baltasar Valladares Gon-
zález, Lázaro Valladares González 
y Abundio Rob es Robles, que justi-
fican las condidones necesarias pa-
ra ser electores. 
También se acordó no Incluir a 
Antonio del Castillo Robles, que no 
justifica la Vecindad, y a Euseblo 
Fernández Rayero, Leandro L'ama-
zares Casillas, Ellas Garda Llába-
na, Victoriano del Rio Blanco, Emi-
lio Valladares Valladares, Antonio 
Puente Diez, Maximino Rodríguez 
A'Varez, Santiago Vacas, Maxlmla-
no Vacas y Romualdo Córdoba Fer-
nández, que no justifican la edad 
que la Le> exige, 
Igualmente quedó acordado no In-
cluir a Cándido Fernández Cárme-
nes, Manuel Rodríguez Fernández, 
Jesús Díaz González, Julio del Ba-
rrio Barrio, Alejandrino Sánchez 
Suárez, Felipe Z a pico Robles. José 
Yugueros y FermMdeJuan Escapa, 
que no acreditan tener los requisitos 
legales para ser electores. 
Continuó la sesión el día 20, bajo ' 
la presidencia del Sr. D. Jasé Ro-
dríguez y con asistencia de loa 
referidos señores, dándose cuenta 
de no hibarse redbldo los antece-
dentes relativos a la rectificación del 
Censo electoral de Caitrlilo de Ca-
brera. Balboa, Berlanga, Clmanes 
del Tejar, Gradefes y Vlllaoblspo 
de Otero, acordando la Junta Impo-
ner la mu'ta de 50 pesetas a cada 
uno de los Presidentes de las Juntas 
municipales del Censo electoral ex-
presadas, y que se pub lque el acuer-
do en el BOLETÍN OFICIAL, publi-
cándose las listas de dichos Ayunta-
mientos como estaban en el aflo an-
terior, con las alteraciones que haya 
Introducido en ellas la Ofdna de 
Estadística, en Vista de los justifi-
cantes que obren en sqjella depen-
dencia. 
También se acordó que por dicha 
Oficina de Estadística se excluyan 
de les listes electorales loa falleci-
dos cuya defunción se acredite do-
cumentalmente. 
Empleados en esta sesión los seis 
días consecutivos que autoriza el 
Real decreto de 21 de febrero da 
1910, y despachadas todas las recla-
maciones reclbldns hasta este día 
sobre rectificación del Censo etec-
tor¿l,e! Sr. Presidente levantóla se-
sión: de que yo, el Secretario, cer-
tifico.—El Secretario. P. A., Ense-
bio Campo.—V* B.': El Presiden-
te, /osé Rodríguez. 
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